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qoimintaympäristön muutokset haastavat kaikki toimialat ja yritykset pohtimaan 
tulevaisuutta entistä seikkaperäisemmin ja tiiviimminK bi riitäI että silloin tällöin 
seuraa messuluetteloista alan uutuuksia ja joskus harvoin käy paikan päällä 
tutustumassa tulossa oleviin innovaatioihinK ln oltava muutoksessa mukanaI 
saatava aikaan myös itse muutoksiaK jeÄatrendit ovat siirtämässä maapallon väkeä 
enenevässä määrin kaupunkeihinI kasvattamassa ympäristötietoisuutta tai 
diÄitalisoimassa palveluja ja automatisoimassa monia perinteisiä töitäK sanhat 
arvoketjut eivät enää toimiI ja uusia verkottuneita toimintamalleja on kehitettävä yli 
perinteisten toimialaJ ja aluerajojenK  
 
_lAqJhanke on eämeen ammattikorkeakoulun koordinoima ftämeren alueen 
teknoloÄiateollisuuden verkostoja tutkiva ja kehittävä hankeI joka saa bpoJ
rahoitusta eämeen bivJkeskuksen kauttaK iaurea on tässä tutkimuksessa 
keskittynyt teknoloÄiateollisuuteen laajasti ottaenK qavoitteena on kuvata sekä 
Älobaalia että ftämeren alueen kilpailutilannetta sekä muodostaa kuva alan 
tulevaisuuteen vaikuttavista muutostekijöistä ja osaamistarpeistaK eankkeessa 
käytetty qriple eelix –viitekehys tuo tarkasteluun mukaan yritysten lisäksi alueen 
korkeakoulut sekä julkishallinnon toimijatK eanketta on toteutettu yhteistyössä 
koko _lAqJhankkeen tutkijatiiminI koordinaattorien sekä jbqkbqJverkoston 
kanssaK hiitos sujuvasta yhteistyöstä kuuluu erityisesti eAjhin iauri qenhuselle ja 
peppo kiittymäelleK 
 
qämä raportti kuvaa iaurean _lAqJosahankkeessa toteutetun 
teknoloÄiakartoituksen tuloksetK vrityshaastattelut on toteuttanut hankkeessa osaJ
aikaisena tutkijana työskennellyt Anneli janninenI joka toimii heudan 
kehitysjohtajana vastaten siellä mmK ennakointiosaamisestaK 
eaastattelututkimuksen tuloksia on peilattu teknoloÄiaJalan tulevaisuuden 
osaamistarpeisiin erityisesti pkJsektorillaI jossa tulevaisuuden työpaikkojen kasvun 
uskotaan olevanK hiitos kaikille haastatteluihin osallistuneille yritystoimijoilleI jotka 
omalla panoksellaan ovat varmistamassa ei vain oman yrityksensäI vaan koko alan 
menestystä nyt ja tulevaisuudessaK  
 
_lAqJhankkeen iaurean tiimin puolesta NQKOKOMNQ 
 
qarja jeristöI hqqI yritysfuturoloÄi 





qämän teknoloÄiaennakoinnin päätavoitteena on ollut hahmottaa 
teknoloÄiatoimialan näkemyksiä tulevaisuuden muutostekijöistä sekä niiden 
vaikutuksesta toimintaan ja osaamistarpeisiinK bnnakointityö on toteutettu 
laadullisena haastattelemalla sekä toimialan edustajia valtakunnan tasolta että 
yritysten edustajia rudenmaan alueella lokakuun OMNP ja tammikuun OMNQ välisenä 
aikanaK brityisesti on haluttu painottaa pienten ja keskisuurten yritysten näkemystäI 
koska tulevaisuuden työpaikkojen ennakoidaan olevan sielläK 
 
eaastattelujen perusteella kuvattiin muutostekijät molemmista 
haastatteluryhmistäK juutostekijöiden kattavuus varmistettiin käyttämällä mbpqbJ
luokitteluaI joka kattaa poliittisetI ekonomisetI sosiaalisetI teknoloÄiset ja 
ekoloÄiset näkökulmatK juutostekijät ovat pääsääntöisesti samojaK vritysten 
edustajat kuvaavat muutostekijöitä kuitenkin enemmän oman toimintansa eli 
tuotannon näkökulmastaK qällöin automaatio ja teollinen internet ovat tärkeimpiä 
toimintaa muokkaavia teknoloÄiatekijöitäK posiaalinen näkökulma nostaa esiin 
nykyistä laajemman yhteistyön arvoketjun eri osapuolten kanssa sekä sovitun 
erikoistumisen ja työnjaon yhteistyöverkostoissaK pääntelyn ja valvonnan odotetaan 
kiristyvän nykyisestä ja tuotannon siirtyvän markkinoiden mukanaK jyös 
alihankintakentässä kilpailu kiristyy erityisesti ftämeren alueellaI jossa sirolle ja 
muolalle ei hintakilpailussa pärjätäK 
 
vhteinen näkemys on seI että puomessa ei kannata tehdä bulkkiaK quotannollinen 
toiminta keskittyy yhä monimutkaisempiin prosesseihinI joihin liittyy laajasti myös 
huoltoJI kunnossapitoJ ja konsultointipalvelujaK iaaja eri osaamisten yhdistäminen 
ja konseptointi sekä monimutkaisten osaamisen hankintaketjujen hallinta nähdään 
tulevaisuuden vahvuuksinaK  
 
qeknoloÄinen muutos on perusedellytys puomen pärjäämiselle kovenevassa 
kilpailussaK juutos tarkoittaa väistämättä myös työtehtävien vähentymistäI vaikka 
kilpailukykyyn saataisiin parannustakinK qyötehtävien vähentyessä ne myös 
monimuotoistuvatK flman tietoteknisiä taitoja ja ohjelmoinnin perusymmärrystä voi 
olla vaikeaa pärjätä työmarkkinoillaK 
 
bdellä kuvattu muutos edellyttää monimuotoista ja korkeatasoista osaamista sekä 
teknoloÄiaedelläkävijyyttäK pellaista osaamistaI jota tulevaisuus vaatiiI ei tällä 
hetkellä tarjota koulutusjärjestelmässämmeK qilauksessa on sekä onJdemand J
tyyppinen täsmäkoulutus että vahvan peruspohjan luominen joustavalle 
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tuotannolleK houlutukselta kaivataan uudenlaista herkkyyttä yhdessä kehittää ja 
vastata asiakastarpeisiinK  
 
jonet pehmeät taidot ovat tulevaisuudessa arvokkaitaI koska niitä eivät koneet 
vielä hallitseK quottavuuden noston avuksi nousee uusi johtaminen ja innostaminen 





qhe main object of this technoloÄy foresiÄht project has been to perceive the views of 
the  technoloÄy  branch  on  the  chanÄe  factors  of  the  future  and  their  effect  on  
operation and knowJhow requirementsK qhe foresiÄht work has been carried out as a 
qualitative study by interviewinÄ both the representatives of the branch in national 
level and the representatives of companies in the area of testern rusimaa between 
lctober OMNP and ganuary OMNQK ppecial emphasis has been placed on the views of 
pjbs because it is anticipated that the jobs of the future are thereK  
 
ln the basis of the interviewsI the mbpqb chanÄe factors were described for both the 
interviewed ÄroupsK qhe chanÄe factors are mainly the same for both ÄroupsK 
eoweverI the representatives of companies describe the chanÄe factors from the 
point of view of its own operationI the productionK qhusI the automation and the 
industrial fnternet will be principal technoloÄical factors affectinÄ the operationK qhe 
social point of view brinÄs out the cooperationI wider that at presentI with the 
parties of the value chain and an aÄreed specialization and division of labour in the 
cooperation networksK qhe reÄulation and supervision are expected to tiÄhten from 
the present and the production is expected to move with the marketK Also in the 
subcontractinÄ field the competition Äets harder especially in the _altic pea reÄionI 
where we cannot do moland and bstonia in the price competitionK  
 
qhe common view is that it is not worth makinÄ bulk in cinlandK fnsteadI the 
production concentrates on the increasinÄly complex processes with maintenance 
and  consultation  servicesK  qhe  strenÄths  of  the  future  are  seen  to  be  in  the  
combinations  of  skills  and  new  concepts  as  well  as  in  the  acquisition  of  the  knowJ
howK 
 
qhe  technoloÄical  chanÄe  is  a  basic  condition  for  the  success  of  cinland  in  the  
hardeninÄ competitionK qhe chanÄe unavoidably also means the fewer jobs even if 
the competitive ability improvesK thile jobs diminishI they also Äet more complexK ft 
will  be  hard  to  compete  on  the  labour  market  without  fq  skills  and  basic  
understandinÄ of proÄramminÄK 
 
qhe chanÄe that has been described above requires interdisciplinary and hiÄhJ
quality knowJhow and pioneerinÄ in technoloÄyK lur current educational system 
does  not  offer  such  combinations  of  skills  that  are  needed  in  the  futureK  qhere  is  a  
need for onJdemand type of precise traininÄ as well as layinÄ a stronÄ foundation for 
flexible productionK fn educationI new sensitivity is needed for developinÄ and 
answerinÄ customer needsK  
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jany soft skills will be valuables in the future because the machines do not master 
them yetK qhe ways to improve productivity are new manaÄement styles which 






1.1 Teknologiateollisuus Suomessa 
 
qeknoloÄiateollisuuden kilpailutilanne on erityisesti puomessa herättänyt huolta jo 
usean vuoden ajanK pyynä tähän on ollut Älobaalin rakennemuutoksen lisäksi 
erityisesti kilpailijamaita nopeammin kasvaneet työvoimakustannuksetK 
 
puomen vientisektorin tilanne on ollut taantuman vuoksi vaikeaI koska vienti 
painottuu investointituotteisiinK hulutushyödykkeitä myyvä ouotsi on pärjännyt 
myllerryksessä paremminK Eqaloussanomat NTKNKOMNQFK kyt talouden kääntyminen 
kasvuun näkyy investointituotteiden kasvavana kysyntänäK puomalaistuotteiden 
etuna on edelleen laatuI mutta hintakilpailukyky on huono ja asiakkaita on 
menetetty uusille toimijoilleK  
 
hasvun painopisteen siirryttyä Aasiaan Ehuva NF ja muille kehittyville alueille myös 
näiden alueiden markkinoita palveleva tuotanto on siirtynyt sinneK juutostahti on 
kuitenkin ollut yllättävän nopeaaK 
 
huva 1 qeollisuustuotannon painopiste siirtyy Aasiaan  
 EiähdeW qeknoloÄiateollisuus ryFK 
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puomen teknoloÄiateollisuus on vastannut muutokseen siirtämällä tuotantoaan 
erityisesti AasiaanK jonet yritykset ovatkin löytäneet uusia markkinoita ja 
asiakkaita uusilta alueilta ja oppineet toimimaan Älobaalissa 
alihankintaverkostossaK ln myös esimerkkejä siitäI että ftämeren alueen maissa on 
kannattavampaa tuottaa hyödykkeitä buroopan markkinoilleI ja tuotanto on 
siirretty Aasiasta takaisinK qeollisuustuotannon kehitys jatkuu kuitenkin vahvana 
uusilla kasvavilla markkinaJalueilla Ehuva OFK burooppa ja puomi sekä gapani 
näyttäisivät olevan varsin stabiililla mutta ei kasvavalla käyrälläK piksi yritystenI 
jotka aikovat turvata tulevaisuuden kasvuJ ja sitä kautta kehityspotentiaalinsaI on 
mentävä myös kasvumarkkinoilleK 
 
huva O qeollisuustuotannon kehitys eri maissa EiähdeW qeknoloÄiateollisuus ryFK 
 
hokonaisuutena tilannetta kuvaa ehkä parhaiten teknoloÄiateollisuuden 
henkilöstön muutokset eri alueilla ajan myötä Ehuva PFK qeknoloÄiateollisuuden 
henkilöstö on yli viisinkertaistunut kasvavilla markkinaJalueilla viimeisten 









huva P qeknoloÄiateollisuuden henkilöstön kasvu kehittyvissä maissa  
 EiähdeW qeknoloÄiateollisuus ryFK 
 
lsasyynä tilanteeseen voidaan pitää työvoimakustannusten kehitystä puomessa 
verrattuna kilpailijamaihin Ehuva QFK jyös kehittyvissä maissa 
työvoimakustannukset nousevat kuitenkin tasaista tahtiaK hun kustannuserot 




















huva 4 qeknoloÄiateollisuuden työvoimakustannukset OMNM 
 EiähdeW qeknoloÄiateollisuus ryFK 
 
qeknoloÄiateollisuuden viennistä TM–UM prosenttia on buroopan sisämarkkinoille ja 
lähialueilleK hun buroopalla menee huonostiI ei markkina täällä kasvaK iisäksi 
liikevaihdosta kolmannes on alihankintaaK  
 
qässä tilanteessa on perusteltua kysyäI mitkä tekijät vaikuttavat alan 
tulevaisuuteen ja liiketoimintamahdollisuuksiin sekä millä osaamisella kilpailuetu 
on saavutettavissaK qeknoloÄian kehittäminen sinänsä liittyy kaikkiin tulevaisuuden 
kehitystrendeihin ja haasteisiin cleantechistä hoivapalveluihinK 
 
hun tarkastellaan tulevaisuudentutkijoiden arvioita tulevaisuuden kehityssuunnistaI 
kannattaa kiinnittää huomiota myös niihin asioihinI joita tulevaisuudessa ei enää ole 
tai niiden merkitys väheneeK gyrki hettunen EOMNPF on koonnut cuturistJlehden 
artikkelin pohjalta listanI jossa on kymmenen poistuvaa tai vähenevää seikkaa 
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OulWWuurieroW repiväW NUJn Wai WoiVena vaiUWoeUWona 
WapaUWuu voimakaV NUJn VyvenWyminen. 
4. Työn WulevaiVuuV 
 
OakVi miljarTia Wyöpaikkaa Uäviää ennen vuoWWa 
2030H WiimiWyö väiVWyy ykVilöVuoriWuVWen eTeVVäH 
aikaan ViToWWu palkkauV poiVWuuH corporaWe 
governance ykVinkerWaiVWuu ja UalliWukVeW UäipyväW. 
5. VäUiWWäiVkauppa 
 
SijainWi Wulee jakelun avainaViakViH megamarkeWiW 




LääkäriW väUeneväW iWVeUoiWoraWkaiVujen myöWäH 




InfopaperiW väUeneväW voimakkaaVWiH VeWeliW 




AnonymiWeeWWi UäipyyH vapaalle poUTiVkelulle ei jää 
WilaaH oToWWelu väUeneeH vapaa WaUWo on uWopiaa ja 




ÄlypuUelimeW enää vain vanUukVillaH äly vaaWWeiVVaH 




OolariW ovaW UiVWoriaaH oikeuTenkäynWejä on väUänH 
varaVWaminen on kannaWWamaWonWa. 
 
 
1.2 Teknologiateollisuus Uudellamaalla 
 
puomen teknoloÄiateollisuuden liikevaihdosta PM prosenttia syntyy rudellamaallaK 
Alan liikevaihto laski vuodesta OMNO vuoteen OMNP noin seitsemällä prosentillaK 
pamaan aikaan alan henkilöstö väheni noin kolme prosenttiaK iisäksi 
lomautusjärjestelyiden piirissä on arviolta NR MMM henkilöäK vhteensä 
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henkilöstömäärän arvioidaan olevan vuoden OMNQ lopussa noin OUU MMMI kun sen 
ennen talouskriisiä oli POM MMMK rudenmaan osuus henkilöstöstä on noin 
kolmannes eli VS MMM henkilöäK qoimipaikkoja teknoloÄiateollisuudessa oli vuonna 
OMNO noin OS TMMK bniten toimipaikkoja on rudenmaan jälkeen mirkanmaalla ja 
sarsinaisJpuomessaK 
 
qeknoloÄiateollisuuden tavaravienti kohdistui vuonna OMNO pääsääntöisesti iänsiJ
burooppaan EQRIO BFI heskiJ ja ftäJburooppaan EOMIO BFI Aasiaan ENRIS BF ja heskiJ 
ja bteläJAmerikkaan ERIR BFK Afrikan ja iähiJfdän osuus oli yhteensä RIP prosenttiaK 
qavaraviennin arvo oli OSIR mrdK euroa ja palveluviennin noin NO mrdK euroaK 
 
suonna OMNO teknoloÄiateollisuus kattoi TQ B rudenmaan koko viennistä sekä SU 
B rudenmaan koko elinkeinoelämän tutkimusJ ja tuotekehitysinvestoinneistaK  
 
qyöllisyysvaikutus oli OPS RMM työpaikkaa eli lähes kolmannes rudenmaan 
työllisistäK Alalla työskenteli suoraan VQ SMM ihmistäI joista jokaisen välillinen 
työllisyysvaikutus oli NIR lisätyöpaikkaaK qeknoloÄiateollisuus vaikuttaa 
ratkaisevasti alueen työllistymismahdollisuuksiinK iiikevaihdon kokonaisarvo 






2 Talous- ja kilpailutilanne 
Itämeren alueella sekä 
yritykset Suomessa 
2.1 Talous- ja kilpailutilanne Itämeren alueella 
 
qalouden kasvunäkymät buroopassa ovat vielä heikotK ftämeren alueen maihin 
ennakoidaan seuraavia kasvulukuja Eqaulukko OFK 
 
Taulukko O qalouskasvu ftämeren alueen maissaI joulukuun OMNP tilanne  
 EqeknoloÄiateollisuus ryFK 
 
Maa BOT:n kaVvu 
SakVa + 1H7 % 
RuoWVi + 2H5 % 
TanVka + 1H4 % 
Suomi + 1H1 % 
Venäjä + 2H5 % 
Puola + 2H7 % 
LieWWua  + 3H4 % 
LaWvia + 4H0 % 
Viro + 3H3 % 
 
puomen kasvuennustetta vuodelle OMNQ on jo laskettu MIU prosenttiin 
Esaltiovarainministeriö OMNPFK puomi ja br ovat Älobaaleja häviäjiäK serrattaessa 
puomea ouotsiin ja paksaan voidaan todetaI että tehdasteollisuuden tuntihinta on 
puomessa alhaisempi kuin vertailumaissa Eqaulukko PFK pe on kuitenkin kasvanut 





Taulukko P hilpailukykyvertailun indikaattoreita EburostatFK 
 
Suomen, RuotVin ja SakVan vertailutietoja 
















121 -2H0 100 118 151 31H4 
RuotVi 
 
148 6H5 96 100 146 33H0 
SakVa 
 
159 6H0 110 107 125 34H0 
 
hilpailukykyyn vaikuttavat myös muut tekijät kuten tuottavuusK jyös 
investoinneissa on jääty jälkeen kilpailijamaista Ehuva RFK puomen valtion ylin johto 
on lisäksi pohtinut positiivisen ilmapiirin ja innostuneen asenteen merkitystä 
kilpailukyvylle EeelsinÄin panomat NSKNKOMNQFK 
 
 






2.2 Yritykset Suomessa 
 
qeknoloÄiayritysten tilanne puomessa on vaikeaK hilpailukyky ja 
innovaatiokyvykkyys ovat hyvin yrityskohtaisiaI mutta yleistäen voidaan sanoaI että 
pkJyritysten kilpailukyky on huono mmK seuraavista seikoista johtuenW 
 
NK iaatuprosessit eivät ole kunnossaK 
OK mitkien sarjojen toimitusvarmuus on huonoK 
PK muolaI qšekkiI plovenia ja rnkari ovat ajaneet ohiK 
QK qoimitusketjun hallinnassa ja osaamisessa on puutteitaK 
 
qilanteen vaikeutta kuvaa myös seI että henkilöstökehitys on laskeva ja 
lomautettuna on noin seitsemän prosenttia henkilöstöstäK kykyisen käsityksen 
mukaan pkJyritysten innovaatiokyvykkyys on heikkoK vrityksissä keskitytään 
nykyisten tuotteiden ja palveluiden asteittaiseen parantamiseen radikaaliJ
innovaatioiden sijaanK rusimman tiedon hyödyntäminen on vähäistä ja verkostot 
sekä korkeakouluyhteistyö puuttuvatK Avoimen innovaatioympäristön 
hyödyntäminen mahdollistaisi tunnistettujen asiakastarpeiden paremman 
kohtaamisenK Ejanninen ymK OMNPF 
 
qeknoloÄiateollisuuden eri toimialojen liikevaihdon kehitys hajaantuu Ehuva SFK 
eajaantumiskehitys on alkanut vuoden OMMU finanssikriisin aikoihin. 
 
 
huva 6 qeknoloÄiateollisuuden liikevaihdon kehittyminen  
 EiähdeW qeknoloÄiateollisuus ryFK 
  
O1
saikka toimialoittaisessa kehityksessä on havaittavissa selkeitä kehitystrendejäI 
voivat yksittäiset yritykset uida vastavirtaanK jitään yhteistä kaiken kattavaa mallia 
ei ole Ehuva TFK 
 
huva T qilauskannan muutos teknoloÄiateollisuudessa puomessa  









pyksyn OMNP aikana haastateltiin teollisuusjärjestöjen ja tutkimuksen edustajia 
seuraavista orÄanisaatioistaW qeknoloÄiateollisuus ryI hemianteollisuus ryI cfjbCCI 
afdfib ja bj droupK eaastattelujen teemoina olivat mbpqbJmuutostekijöiden 
EpoliittisetI ekonomisetI sosiaalisetI teknoloÄiset ja ekoloÄiset muutostekijätF lisäksi 
Älobaalin kilpailuasetelman sekä asiakasJ ja osaamisvaatimusten muutoksetK 
iisäksi pyydettiin arvioimaan teknoloÄian mahdollisia odottamattomia vaikutuksiaK 
eaastateltavat kertoivat myös muita kommentteja tai huomioitaan tulevaisuudestaK  
 
bniten painoarvoa saaneet mbpqbJmuutostekijät on lyhyesti koottu seuraavaan 
taulukkoon Eqaulukko QFK eaastattelujen yhteenvedot on sen jälkeen avattu 
teemoittain tai asiakokonaisuuksittainK saikka tekstiä on yhtenäistetty ja muokattuI 
on sisältö kokonaisuudessaan haastateltavien tuottamaaK Alueellista 
kilpailutilannetta ja osaamisvaatimusten muutoksia on käsitelty myöhemmin 




Taulukko 4 saltakunnalliset mbpqbJmuutostekijätK 
 
 MuutoVtekijät 
PoliiWWinen MobiliWiWeeWWi ja TigiWaaliVeW palveluW keUiWWyväW niin piWkälle 
kuin maUTolliVWa. NUJlla on liikaa yriWykViä kuormiWWavia 
TirekWiivejä. VeroWukVen UarmoniVaaWio ja aukoWH kilpailu ja 
kanValliVeW VubvenWioW riVWiriiWaiVia. SuomiJ kanVallinen 
keVWävyyVvajeH WyöWWömyyV. 
Nkonominen OanVainvälinen Wyönjako muuWWuuH WuoWanWo Veuraa 
markkinoiWa. PoWenWiaaliVia kaVvualueiWa ovaW AaViaH Japani ja 
Venäjä. SuomiJ raUoiWuVvajeH liian pieniä yriWykViäH Vuuri 
globaali markkinapoWenWiaali. 
SoViaalinen OuluWWajiVWuminenH nopeaW reaaliaikaiVeW palveluWH UajauWeWuW 
proVeVViWH ICTH palveluiTen ja Uuollon ennakoinWiH 
konVepWualiVoinWi. SuomiJ maWala UierarkiaH WyönWekijäW 
oValliVWuvaW innovaaWioproVeVViinH proWoWalouVH uuTeW 
joUWamiVUaaVWeeW. 
Teknologinen OakVi pääWrenTiäJ TigiWaliVaaWio ja UenkilökoUWaiVWeWuW 
käyWWäjäyVWävälliVeW kokonaiVWoiminWajärjeVWelmäW. PuUTaV 
ilmaH veVi ja energianWuoWanWo. 
Nkologinen ViUreäW arvoW ja proVeVViW ovaW peruVläUWökoUWa. 
IlmaVWonmuuWoV vaikuWWaa aVenWeiViin ja luo uuVia oToWukVia; 
minimaliVmi ja VääTeWyW proVeVViW. New urban village ja New 
luxury -ajaWWelu. SuomiJ MeWVäWalouVH viUreäW proVeVViW. 
 
 
molitiikka, verotus ja lainsäädäntö (haastattelutuloksia): 
br rajoittaa edelleen yritystoimintaa liiallisella säätelyllä ja sillä on vaikutuksia 
kilpailukykyynK vhä monimutkaistuva säätely tuo lisää onÄelmiaI on kallista ja kaventaa 
mahdollisuuksia innovointiinK hansantaloudet kärsivät todennäköisesti pysyvästi 
alhaisesta talouskasvustaK gulkistalouden kestävyysvaje vaikuttaa talouden kehitykseenK 
lsa työvoimasta on pysyvästi syrjäytetty ja heille järjestetään näytelmäkoulutustaK  
 
br on onÄelma kilpailukyvyn kannaltaI koska se on säädöshimmeliI josta on seurauksena 
ristiriitojaI jopa kriisiK earmonisointia verotuksessa br:n sisällä tulee todennäköisesti 
tapahtumaanK  
 
puljettu puomi on joka tapauksessa jo äärirajoilla verotuksessaK serotus voi toimia myös 




flmastosopimus saattaa edetäK 
 
eallitusten subventiot esimerkiksi hiinassa vaikuttavat markkinatilanteeseen ja 
markkinoille pääsyynK 
 
jobiliteetti ja diÄitaalisuus etenevät joka tapauksessaK haikki mitä voidaan tehdä tähän 
suuntaanI tehdäänK  
 
 
Talous ja markkinat (haastattelutuloksia): 
hasvu tapahtuu AasiassaI myös gapanissaK senäjä on potentiaalinen kasvajaK rpA on 
edelleen vahva innovaatiotoimintansa ansiostaK AfrikkaI burooppa ja Arabimaat eivät ole 
todennäköisiä kasvajiaK hansainvälinen työnjako on muuttumassa ja siirrytään markkinan 
mukaiseen tuotantoonK hiinalaiset tekevät jatkossa työstökoneensa itseK 
 
mientä positiivista kehitystä on havaittavissa hiinassa ja paksassaK hiinassa 
kaupunÄistuminen ja intra luovat markkinoitaK hiinassa on esimerkiksi vain NO 
metsäkonetta koko maassaK jarkkinaa siis riittääK  
 
dlobaalin markkinan hyödyntäminen on puomessa vajavaistaI vaikka kysyntää ja 
markkinapotentiaalia onK jahdollisuuksia ovat esimerkiksi biomassan lisäys ja arktinen 
loÄistiikka väylänä AasiaanK  
 
kyt näyttää siltäI että puomi on pääsemässä suosta pikku hiljaaK vrityskoko olisi kuitenkin 
saatava kasvuunI jotta alihankintayritykset pääsevät buroopan markkinoilleK puomi on 
varsin suljettu talousK sientimahdollisuuksia luovat cleantechJmarkkinat ja teollisuuden 
puhtaat prosessitK CleantechJtuotannosta VR B on konepajoiltaK Alihankinta on tällä 
hetkellä karkeasti puolet liikevaihdostaK 
 
Tuotantoa on puomessa kymmenen vuoden päästäkinI mutta se on erilaistaK puomen 




saikuttavia tekijöitä ovat BiÄ data Jmassojen murskausI PaJskenaariot ja mallinnusI 
pilvipalvelutI business intelliÄence EBfF ja robotiikka sekä hajautettu 
rinnakkaisprosessointiK 
 
melkkää kapasiteettia ei enää osteta ja loÄistiikka väheneeK Toiminta tapahtuu 
verkostoissaK lleellista viennin kehityksen kannalta on sellainen osaaminenI jolla luodaan 




puomen vahvuutena on työntekijöiden osallistuminen kehittämiseen sekä epähierarkkinen 
johtamisjärjestelmäK moliittinen järjestelmä on kuitenkin kriisissäI koska poliitikot ovat 
riippuvaisia järjestelmästäK Asiantuntijuuden kunnioitus on vähäistäK lsaamisen 
kulttuurin luominen ja nicheJalueet ovat johtamisen uusia haasteitaI jotka on ratkaistu 
esimK ouotsissaK  
 
häyttöoptimointi ja lisäpalvelut ovat keino pitää valmistusta puomessaK Tähän liittyvät 
myös ensisarjan valmistus ja prototalousK vmpäristössä olevia mahdollisuuksia tulee 
hyödyntääI esimerkkeinä kivenkäsittely ja pienvenetuotantoK 
 
sihreät arvot ja niiden mukainen toiminta pitää olla kunnossaK honseptointia pitää 
ymmärtää paremminK mrofilointi pitää ottaa haltuunI koska stereotypiat eivät enää toimiK 
pyntyy uusia toimintatapoja kuten vuokrattavat kemikaalit tai molekyylit –malliK 
 
 
Teknologian muutostrendit (haastattelutuloksia): 
iähtökohtana ovat meÄatrendit: väestöräjähdysI pakolaiset ja ilmaston muutosK 
 
Tärkeiksi nousevia osaamisalueita ovat life scienceI elintarviketuotanto ja cleantechI 
tuotteen elinkaaren hallintaI internet of thinÄs sekä ocfaK setureita ovat puhdas vesiI 
ilma ja tehokasI puhdas enerÄiantuotantoK 
 
hiinan hallussa on puolet arvokkaiden maametallien kaivannaistoiminnastaK Tämä voi 
jatkossa vaikuttaa merkittävästi elektroniikan hintaanK 
 
hehityksessä voidaan nähdä kaksi päätrendiä: diÄitalisaatio ja siihen liittyen teollinen 
internetI anturitI materiaaliteknoloÄia ja PaJtulostus sekä toisaalta ihmisten 
mahdollisuudet käyttää teknoloÄiaaI kuluttajapiirteetI tarpeet ja ajatteluK Tällä hetkellä 
kehitystä rajoittavat vielä PaJtulostuksen rajallisuus ja hitausK 
 
Biotalous on iso muutosI joka yhdistää eri teknoloÄioitaK hemia voi toimia 
mahdollistajanaK haivosteollisuus ja cleantech ovat myös uusia mahdollisuuksiaK 
CleantechJajattelu koskee kaikkia prosessejaK jyös henkilökohtainen lääketiede ja 
ÄeeniteknoloÄia ovat tulevaisuuden kasvualueitaK  
 
TeknoloÄian kehittämisen näkökulmana on käyttäjäystävällisyysK saikka äly tulee joka 
paikkaanI toiminta ei saa olla liian teknistäK eaasteena on myös seI miten eri laitteetI 
systeemit ja palvelut toimivat yhteenK ga kuka osaa korjataI kun jotain tapahtuuK euoltoI 
ylläpito ja yhteensopivuus tulee olla hallussaK 
 
llemme karkeasti eri kehitystrendien vaikutuksen allaI jotka ovat alkaneet eri aikoinaK 





NK aiÄitaalisuus NVVM J 
OK bnerÄia OMMM J 
PK eyvinvointi OMMR J 
4K jateriaalit OMMM –  
 




Asenteet ja käyttäjävaatimukset (haastattelutuloksia): 
huluttajien odotukset muuttuvatI esimerkkinä minimalismiK jistä silloin syntyy 
businesspotentiaali? jiten ilmastonmuutos vaikuttaa asenteisiin? Cleantech–ajattelu voi 
johtaa ostamattajättämispäätökseenK honsumerismiI brinÄ your own device Jmalli ja 
ennakoiva huolto ja palvelut lisääntyvätK pamaan aikaan vaaditaan nopeutta ja 
reaaliaikaisuuttaK Työpaikat joutuvat sopeutumaan muutokseenK 
 
siritetyt tuotantoprosessit on meillä jo olemassa esimK metsän uusiutuvan enerÄian 
käyttöK  
 
fCT:n hyödyntäminen tuotannossaI teollinen internetI päätelaitteetI anturit ja optimointi 
lisääntyvät ja tuovat kustannustehokkuuttaK gulkinen sektori ja palvelujärjestelmät ovat 
osin hyvällä mallillaK 
 
huluttajien suhtautuminen voi myös hidastaa uusien teknoloÄioiden käyttöönottoaK 
bsimerkiksi Äeenimanipulaatiota ei sallita buroopassaI vaikka meidän pitäisi olla mukana 
kehitystyössäK kew urban villaÄe –ajattelumalliI kew luxury sekä kierrätys valtaavat alaaK 
fmmateriaalioikeudet ja ansaintaloÄiikat nousevat entistä tärkeämpään rooliinK  
 
Tulevaisuudessa ihminen omistaa omat terveystietonsaK kiiden käyttöoikeudet sekä 
ennakointi ja itsehoito kehittyvätK 
 
 
dlobaali tilanne (haastattelutuloksia): 
fhmisrotu sovittaa Älobaalin ja lokaalin kontekstin ja syntyy useampia yhtäaikaisia 
ylläpitoJ ja käyttäjäfunktioita sekä yhteisölliset työkalut: ÄlokalisaatioI paikallisuuden 
uusi tuleminenK Älykäs kaupunki –konsepti ja ubiikki vaikuttavat kehitykseenK Tapahtuu 
myös paikallisen konseptin trimmausta esimerkkinä lähiruokaK hansallinen työnjako 
muuttuu! 
 
hukin maanosa tuottaa omat tuotteensa ja elintarviketuotannon loÄistiikka muuttuuK 
 




flmaston muutos voi aiheuttaa maahanmuuttoa ja siihen tulee valmistautuaK Tarvitaan 
tekemisen kulttuuriaK jahdollisuuksia ovat senäjä ja palvelut sekä julkisen sektorin ostoJ
osaaminenK jyös kunnossapito ja palvelubusiness kehittyvätK blinkaarikustannusten 
arviointi ja hiilijalanjälki saavat lisää painoarvoaK 
 
oaakaJaineiden saatavuus eri alueilla voi muuttaa tasapainoa ja raakaJaineiden hintojaK 
bsimerkkeinä ovat liuskekaasuI harvinaiset maametallit ja fosforiK  
 
oikkaat–köyhät vastakkainasettelu voi aiheuttaa pakolaisvirtojaK TasaJarvoistuminen 
jatkuu Älobaalisti ja varallisuus jakautuu tasaisemminK hiinanI Afrikan ja bteläJAmerikan 
varallisuus on nousussaK  
 
rhkina nähdään isot muutoksetI anarkistiset mielenosoituksetI kansannousut sekä 




Teknologian odottamattomat vaikutukset (haastattelutuloksia): 
oiskinä nähdään yksityisyyden suojan pettäminen ja turvallisuus yleisemminkinK 
oikollisuuden alueella tehdään kaikkiI mitä suinkin voidaan myös netissäK oesistentit 
bakteerit ja sitä kautta pandemia nähdään mahdollisina uhkinaK  
 
oahoituksen kohdentuminen ja tukien suuntaaminen sitenI että syntyy vääriä tuloksia tai 
tulkintojaI on yksi mahdollinen riskitekijäK fT:nI nanoteknoloÄianI PaJtulostuksen ja 
kemian rajapintoja pitäisi miettiä enemmän ja arvioidaI mitä uutta on oikeasti tulossaK 
moikkiteknisyys ja poikkitieteellisyys voi olla arvioitua suurempaaK 
 
iiuskekaasu voi muuttaa maailman materiaalitasapainoa ja markkinoitaK jyös sellaiset 




juita huomioita tai kommentteja (haastattelutuloksia): 
iiikutaan vääjäämättömästi kohti ubiikkiaI jOjJviestintä kehittyyK pähkön saatavuus 
on kriittistäK ln löydettävä uudetI paikalliset ympäristöystävälliset ja tehokkaat 
tuotantokeinotK juita kehittämisalueita ovat puhtaan veden teknoloÄiaI 
täysautomaattisuus sekä enerÄiatekniikkaK aiÄitaalisuus tulee myös koneenrakennukseenK 
hierrätys ja siihen liittyvä loÄistiikka ovat nousualojaK 
 
brikoistuminen on ainoa vaihtoehto menestymiselle puomessaK Tämä tarkoittaa 
asiakasräätälöityjä piensarjojaK aiÄitalisaatio räjäyttää tuottavuuserotK vhtenäiskulttuuri 
on puomessa enää näennäistäI mutta silti käyttäydytään kuin se olisi olemassa: eliitti on 




on isojaK puomessa on reilut sata kohtuukokoista tuotannollista yritystäK jittakaava on 
hyvä pitää mielessäK jonialainen cleantechJprosessiosaaminen on puomen vahvuuksiaI ja 
meillä on tällä alueella myös huippujaK jahdollisuutena nähdään erilaisten spesifien 
teknoloÄioiden yhdistäminen kemiaanK 
 
rseimmat pitävät paksaa alan edelläkävijänä buroopassaK br:n tavoitteena on kasvaa 
teknoloÄiatoimialalla ja tutkimusJ ja kehittämistoimintaan panostetaanK 
 
iyhyen aikavälin muutoksia yleensä yliarvioidaan ja pitkän aikavälin aliarvioidaanK fsoja 
kysymyksiä ovat br:n pystyssä pysyminen ja konsensusjohtaminenK päädökset sinänsä 
eivät ole onÄelmanaK  
 
lsaamisnäkökulmasta monimutkaisuus lisääntyy ja pitää ymmärtää monimutkaista 
tekemistäK Tarvitaan oikeat ihmiset tiimeissäK jiten heidät valitaanI on yksi 
tulevaisuuden kriittisistä osaamisalueistaK jyös henkinen jaksaminenI 
sparrauskumppanit ja psykoloÄia nousevat osaamisalueinaK iiiketoimintaJ ja 
myyntiosaamista tarvitaan lisää pkJkenttäänK pamaan aikaan tärkeitä ovat 
menetelmäosaajatI kokonaisuusI erikoistuminen ja yksityiskohdat! 
 
 
3.2 Seudulliset muutostekijät 
 
peudullisten muutostekijöiden tarkastelu tehtiin haastattelemalla 
teknoloÄiayritysten edustajia heskiJ ja iänsiJrudellamaallaK juutostekijät eivät 
välttämättä poikkea valtakunnallisesta näkemyksestäK jielenkiintoista on kuitenkin 
havainnoidaI ovatko niiden painotukset erilaisiaK mbpqbJluokituksella tehty 
yhteenveto esitellään taulukossa R ja sen jälkeen teemat on esitetty haastattelun 





Taulukko 5 rudenmaan yritysten mbpqbJmuutostekijätK 
 
 MuutoVtekijät 
PoliiWWinen VeroWuV ja VäänWely kiriVWyväW ja VeuraWWavien VääTöVWen 
määrä jaWkaa kaVvuaan. PääWWäjäW reagoivaW UiWaaVWi joV 
ollenkaan kilpailuWilanWeeVeen. TukipoliWiikka vaikuWWaa 
markkinoiUin. SääTökVeW rajoiWWavaW vienWiä iWään päin. 
Nkonominen AaViaH NurooppaH PerVianlaUTen maaW Vekä Venäjä ovaW 
jaWkoVVakin Wärkeimpiä markkina-alueiWa. OVa uVkoo Venäjän 
markkinoiTen avauWumiVeen. Afrikka on Vuuri 
kyVymyVmerkki. OiinalaiVeW WulevaW Nuroopan markkinoille ja 
WuoWanWoon. 
AliUankinWaa ViirWyy ViroonH Puolaan ja muiUin nouVeviin 
WuoWanWomaiUin. SuomeVVa on raUoiWuVvaje. 
TeUokkuuVVvaaWimukVeW kaVvavaW ja inveVWoinniW VuunnaWaan 
WuoWWo-oToWuVWen mukaiVeVWi. 
SoViaalinen NrilaiVeW yUWeiVWyömuoToWH VoviWWu erikoiVWuminen ja 
logiVWiikkayUWeiVWyö liVäänWyväW. JouVWavuuTen vaaWimuV 
kaVvaaH koVka aViakkaiTen mielWymykVeW muuWWuvaW 
nopeaVWi. HaluWaan erikoiVuukVia. MyöV ViVäiVeW WrenTiWH 
konVepWoinWi ja mielikuvaW vaikuWWavaW enWiVWä enemmän. 
Suuri oVa palveluiVWa Woimii eWänä. 
Teknologinen AuWomaaWion liVäänWyminen ja WuoWannon pirVWaloiWuminen 
muuWWavaW WoiminWaWapoja. SynWyy uuVia Wyökaluja 
WuoWekeUiWykVen ja WuoWannon innovaaWioWoiminWaan. Älyn 
liVäänWyminenH roboWiW Vekä uuTenlaiVeW pääWelaiWWeeW 
maUTolliVWavaW erilaiVia Wapoja Woimia. LaaWu- ja 
jouVWavuuVvaaWimukVeW kaVvavaW. 
Nkologinen UuTeW palveluWH kokonaiVlogiVWiikka ja verkkokauppa muuWWavaW Tynamiikkaa. LogiVWiikka- ja jakelukeWjuW 
VuoriVWuvaW. HuolWo ja moneW palveluW WoimivaW eWänä. 
MaWeriaaliWekniikan keUiWWyminenH kierräWeWWävyyVH 
WuoWeVuunniWWelu Vekä energian VääVWäminen ovaW 
ympäriVWöläUWöiViä WrenTejä. ValmiVWuV voi eVimerkikVi 






molitiikka, verotus ja lainsäädäntö (haastattelutuloksia): 
Tukipolitiikka vaikuttaa toiminnan ja markkinoiden kehittymiseenK Arkadianmäki ei 
ymmärrä markkinatilannettaK serotus ei helpota kilpailukykyäK hustannusvaikutuksia 
syntyy esimK työaikasäädöksistäK puomessa on rahoitusvajettaK jikä on valtion rooli? 
 
rseiden yritysten toiminta on vahvasti viranomaissäädeltyä ja edellyttää erilaisia 
sertifikaattejaK päädösten ja valvonnan odotetaan kiristyvän nykyisestäK jyös verotuksen 
arvioidaan kiristyvänK serotuskäytännöt eivät kannusta investointeihinK puomen 
politiikkaa nähdäänkin investointivastaisenaK Tästä syystä ei investoida riittävästi uusiin 
laitteisiinK halusto vanhenee ja kilpailukyky rapautuuK  
 
haavoituksen ja ympäristösäädösten tiukkuus vaikuttaa hintoihinK jahdollisia rajoituksia 
nettiin tulee tietoturvasyistä? Työkustannusten osuus tuotteen hinnasta tippuu nykyisestä 
4M prosentista R:een prosenttiinI jolloin se ei enää vaikuta merkittävästi kilpailukykyynK 
 
hiinan markkinoille menoa rajoittavat pitkät viranomaiskäsittelyajatK Tullit puolestaan 




Talous ja markkinat (haastattelutuloksia): 
jarkkinan alue vaihtelee tuotannosta riippuenK lsalla se on lähialueet eli mohjoismaat ja 
BaltiaK serkkokauppa ulottuu burooppaan ja senäjälleK fsot toimijat hankkivat 
tulevaisuudessa muualta kuin puomestaI esimerkiksi sirosta ja muolastaK 
 
jarkkinaJalueita ovat burooppaI AasiaI senäjä ja dulfK jyös rpA:n markkinat ovat 
joillakin tuotteilla merkittävätK hasvupotentiaalia nähdään kasvavilla ja kehittyvillä 
markkinoillaK  Afrikka  ja  senäjä  ovat  suuria  kysymysmerkkejäI  mutta  osa  uskoo  senäjän  
avautumiseenK Aasia ja erityisesti kiinalaiset tulevat burooppaanK dlobal sourcinÄ ja 
Älobal manufacturinÄ supportin uudet markkinat ovat hiina ja senäjäK 
hansainvälistyminen tapahtuu usein päähankkijan mukanaK  
 
jaailma tulee lähemmäs ja nettikaupan volyymit kasvavatK jarkkinapotentiaalia on 
AasiassaI Afrikassa ja bteläJAmerikassaI kunhan hinta saadaan riittävän alasK 





jarkkinoiden vauhti nopeutuu: uudet palvelutI kokonaisloÄistiikka ja verkkokauppa 





huluttajistuminen muuttaa sitäI mitä tuotetaanK merus fT muuttuu ja väheneeI suurin osa 
palveluista toimii etänä samalla kun fyysinen ylläpito väheneeK Teollinen fntranetI nopeat 
prototI MJsarja ja alihankintaI kokonaiskonseptointiI vaativa työstö ja hitsausI sertifioidut 
prosessitI huolto ja kunnossapito sekä loÄistiikan palvelupaketit ovat tulevaisuuttaK 
 
Tuotantokentässä on paljon pieniä toimijoitaK Toiminnot pilkotaan ja syntyy kapeaa 
erikoistumistaK Tällöin asiantuntijat voivat olla missä vainK oäätälöinti ja erilaiset 
nettikonseptit lisääntyvätK määhankkija ja uudet omistajavaatimukset lisäävät myös 
erilaisten auditointien määrääK bnnakkohuoltoI vianhaku ja lokitietojen hyödyntäminen 
kasvaaK jyös erilaiset yhteistyömuodotI sovittu erikoistuminen ja loÄistiikkayhteistyö 
lisääntyvät jatkossaK  
 
Asiakasrajapinta tulee nykyistä valmiimmaksi ja ollaan kiinni asiakkaan tuotannossaK 
TCh ja aidot kumppanuudet lisääntyvätK rudet materiaaliratkaisutI kestävyysI 
valmistettavuus ja elinkaari ovat yhdessä pohdittavia valintojaK  
 
 
Teknologian muutostrendit (haastattelutuloksia): 
TeknoloÄiaklusteri kattaa hyvin laajan alueen teknoloÄista osaamistaK Tärkeimmät 
yhteiset trendit liittyvät automaatioon ja tietotekniikan kehitykseenK 
 
Automaatioaste jatkaa nousuaanK lhjelmistot ja sitä kautta dokumenttien hallinta 
paraneeK halliita välivaiheita on vähemmänK säen määrä suhteessa tuotantovolyymiin 
pienenee ja syntyy tehokkuusvaikutuksiaK Tämä mahdollistaa karkeasti tuotannon 
kolminkertaistamisen OR vuodessa samalla henkilöstölläK Tuotannon monipuolisuus ja 
tuottavuus nousevatK jyös laitteiden hinnat suhteessa niiden kapasiteettiin alenevatI 
mikä mahdollistaa enemmän investointejaK PaJtulostus parantaa protoJ ja 
piensarjatuotantoaI mutta ei vielä merkittävästi varsinaista tuotantoprosessiaK fnfraa 
tukeva teknoloÄia paraneeI informaation käsittely helpottuuI kun saadaan jalostetumpaa 
informaatiotaK määtelaitteet ja mobiiliratkaisut kehittyvät ja paperittomuus toteutuuK 
ioÄistiikka ja ihmisten kulkeminen helpottuvat uusien järjestelmien avullaK 
 
Automaatio nähdään kehitystrendinä suurimmassa osassa yrityksiäK pen lisäksi korostuu 
erikoistuminen omaan erityisalaanI räätälöinti asiakaskohtaisesti sekä fCT ja äly 
tuotannossaK Automaatio lisääntyy edelleen tuotannossaI mutta laadunhallintaa 
tehdään myös ihmisvoiminK Automaatio on myös fiksumpaa sisältäen 
kokoonpanorobotiikkaa ja automaatiosuunnitteluaK  
 
oobotitI fT ja etähuolto ovat tulevaisuuttaK bnnakoiva huolto myös säästääK 
 





mrosessiJinnovaatiotI raakaJaineet sekä tuotekehityksen ja tuotannon työkalut ja 
pikakorjaus ovat tärkeitäK Trendinä nähdään myös tuotannon pirstaloituminen sekä 
automaatiotestauksen lisääntyminenK Tehokkuusvaateet kasvavatK Tähän liittyvät myös 
fCT ja automaation hyödyntäminenI materiaalitekniikan kehittyminenI kierrätettävyysI 
tuotesuunnittelu sekä enerÄian säästäminenK  
 
Tietoliikennemurros jatkuu ja lanÄattomuus tuo erilaisia ratkaisuja samalla kun 
kapasiteetti nousee merkittävästiK aatanhallintaohjelmistotI personointi ja sirutunnistus 
kehittyvätK pyntyy robotiikkapalveluita esimK vanhuksille iisäksi tarvitaan turvalliset 
pilvipalvelut ja siihen liittyen paikallinen tai kansallinen klusteripalveluK Tarvitaan myös 
uudenlaiset salasanakäytännöt tai JratkaisutI henkilökohtainen tietoturva ja 
kyberturvallisuus: kaupan turvaaminenK jyös henkilökohtaiset laitteet muuttuvatI kun 
otetaan käyttöön uudet näyttötekniikat ja virtuaalitodellisuusK 
 
TeknoloÄian laatu kiinnostaa kiinalaisiaI koska oman laadun kehittäminen vie noin kaksi 
sukupolveaK Asenteiden muuttaminen on hidastaI mutta kiinalaiset ottavat kyllä 
laadunkin haltuunK 
 
mkJyritysten tärkeimpiä uusimman teknoloÄisen tiedon lähteitä ovat erilaiset messut 
Älobaalisti sekä valmistajien kautta saatava informaatioK ruden tiedon lähteitä ovat myös 




Asenteet ja käyttäjävaatimukset (haastattelutuloksia): 
Äly tulee erilaisiin laitteisiinI esimerkkeinä terveydenhuolto ja virtuaalitodellisuusK  
 
TehokkuusI testauksen tehokkuus sekä laatuvaatimukset lisääntyvätK pujuvuus ja 
luotettavuus tuotannossa ovat kilpailuedellytyksiäK iaaduntuottokyky korostuu: 
dokumentaatio ja mittapöytäkirjat tulevat automaattisiksiK goustavuuden vaatimus 
lisääntyyI koska asiakkaiden mieltymykset muuttuvat nopeastiK ealutaan erikoisuuksiaK 
jyös sisäiset trenditI konseptointi ja mielikuvat vaikuttavat entistä enemmänK 
 
Työ keventyy edelleenK Toteutuskyky edellyttää joustavuutta ja monitaitoisuuttaK 
Avoimuus ja kestävät ratkaisut tuovat asiakashyötyjäK bpäterve kilpailu poistuuK 
fnvestoinnit suunnataan sinneI mistä saadaan paras tuottoK 
 
 
dlobaali tilanne (haastattelutuloksia): 





Tuotanto kasvaa hiinan ympäristössä ja fntiassaK burooppa laskee ja Aasia nouseeK pinne 
syntyy tehtaita ja kasvuaK  
 
brot tasoittuvat ÄlobaalistiK salmistus puomessa voi esimerkiksi ilmastokysymysten vuoksi 
olla kannattavaa jatkossaK 
 
fnvestointipotti on Älobaalisti pienenentynytK kyt näyttäisi siltäI että investoinnit olisivat 
lähdössä liikkeelleK puomi ei kuitenkaan kannusta yrityksiä riittävästi investointeihin 
verrattuna esimK siroonK 
 
 
Teknologian odottamattomat vaikutukset (haastattelutuloksia): 
ldottamattomia vaikutuksia tulee väistämättäK Toiminnan varmentamisen tarveI katkot 
ja häiriötI hakkerointi ja virukset sekä rikollisuus voivat lisääntyäK  
 
fhmisen rooli muuttuuI pysyykö mukana muutoksessa? fhmiset voivat johtaa virheellisen 
datan pohjaltaK Tällöin syntyy virhe analyysejäI esimK erpJjärjestelmätK häytännön järki ja 
johtaminen sekä ymmärrys korostuvatK 
 
iäpinäkyvyys prosesseissa lisääntyyK Asenteellisia jarruja muutokselle on olemassaK jyös 
raha vaikuttaa valintoihinK 
 
 
juita huomioita tai kommentteja (haastattelutuloksia): 
Työntekijöiltä edellytetään joustavuuttaI nopeutta ja jatkuvaa oppimistaK Tarvitaan 
laajaa osaamista oppisopimuksen ja työssäoppimisen kauttaK hilpailutilanne edellyttää 
oikeaa asennettaI etukenoaI jatkuvaa uusiutumista ja ajanhermolla pysymistäK 
 
rusia alueita ovat materiaalihinnatI ostoJosaaminenI tiimin synnyttäminenI 
jalostusasteen nosto ja muut uudet tarpeetK eintaJ ja laatusuhde ratkaisee kilpailukyvynK 
jyös uusia pakkauksia ja pakkaustapoja on odotettavissaK 
 
eankintaa on lisättyI erityisesti automaation vaikutuksestaK blektroniikkaJ ja 
sähköpuolella automaattivalvonta lisääntyy ja kehittyy laitteisiin sisälleK pyntyy uusia 
palvelutuotteita: loÄistiikkakeskuspalvelutI kustannuskilpailukyvyn kehittämispalvelutI 
tuotteistamispalvelutI kansainvälistämispalvelutK Tärkeitä arvoja ovat turvallisuusI 
tehokkuus ja luotettavuusK Tietoturva koskee jokaista työntekijääK 
 
makkotyöllistäminen ja oppivelvollisuuden jatkaminen ei autaK Tulee ennakoidaI millaisia 
ihmisiä puomi tarvitsee tulevaisuudessaI tekemisen arvostusK salinnanvapaus palvelee 
yrityksiäK lppilaitoksissa on huomioitava muutokset esimerkiksi asentajan ja yliasentajan 








3.3 Alueellinen kilpailutilanne 
 
puomen ja rudenmaan näkökulmasta tietotaito ja tekeminen ovat hallinnassaK 
qilanne näyttää hyvältäI kun tehdään järkevämmin ja lisätään tehokkuuttaK 
puomessa ei kannata tehdä bulkkiaI koska muut pystyvät tekemään sitä 
halvemmallaK jeillä on myös paljon markkinaa ympärilläK lrÄanisaation 
mahdollisuudet vastata kysyntään myös paikallisesti on tärkeääK 
 
paksankielinen markkina on vahva ja samalla myös teknoloÄiaedelläkävijäK puuret 
kaupunÄit pitää saada aidosti kisaamaan keskenäänK eelsinki vastaan maakunnat J
kilpailutilanne ei  ole  terveI  kun  tarvitaan  kansainvälisen  sarjan  
osaamiskilpailupotentiaaliaK hansallinen sarja on erikseenK qästä syystä tarvitaan 
myös oma kansallinen työnjako ja roadmapK 
 
puomessa on olemassa paljon hyvää osaamistaI mutta osaaminen on sirpaleistaK 
vhteinen näkemys painopisteistä puuttuuI ja se johtaa resurssien vajaakäyttöön 
sekä yksilökeskeisyyteenK puomessa tulisi pystyä ennakkoluulottomaan yhteisen 
sävelen hakemiseen ja sitä kautta osaamiskokonaisuuksien valintaanK 
 
bri maakunnilla on erilainen tilanne ja erilaiset onÄelmatK qämän ei pitäisi luoda 
rajaJaitoja metropoliajattelulleK kyt tarvitaan fiksuja päätöksiäI koska kilpailukyky 
on  kuopassa  ja  näkyvissä  on  nousutrendiäK  gos  mietitäänI  missä  päin  puomessa  on  
jatkossa teollisuuttaI niin vastaus on pääkaupunkiseutuK juun teollisuuden 
läsnäolo joustavoittaa toimintaaK rudet tavat tehdä tulisi saada käyttöön 
investointien avullaI niin ei olisi mitään hätääK qeknoloÄiaklusteri pienenee 
väistämättäI mikäli tuotantomenetelmiä ei kehitetä radikaalistiK 
 
 
3.4 Osaamistarvemuutokset ja vaikutukset 
koulutukseen 
 
hilpailu kovenee kovaa vauhtiaK märjääminen Älobaalissa kilpailussa edellyttää 
ketteryyttäI brändiymmärrystä ja JosaamistaK qeknoloÄia lävistää trendinä monet 
muut osaamisalueetK qarvitaankin uutta johtamisJI loÄistiikkaJ ja 
rahoitusosaamistaK jyös työn sisällöissä ja toteutustavoissa tapahtuu valtavia 
hyppäyksiäK qyöstä tulee pääsääntöisesti henkistäI ja siinä tarvitaan 
moniosaamistaK cyysinen osaamistarve väheneeK qietotyöstä tulee 
”liukuhihnatyötä”K lsaaminen ei välttämättä kuitenkaan ole syvällisempää kaikilleK 
  
P5
ealpojen työvoimakustannusten perässä on turha juostaK qyötehtävät tuotannossa 
tulevat puomessa olemaan entistä vaativampiaW automaatio ja ohjelmointiI 
suunnittelun ja rakenteen ymmärtäminenI erikoistuminen ja kokonaisuuden 
hallintaK haikkien pitää myös tajutaI mitä tehokas ja kilpailukykyinen toiminta onK 
rudet toimintatavat ja johtamisen merkitys korostuvatK qarvitaan avoimuutta 
uudelleI monitaitoisuuttaI asiakkaanI teknoloÄian ja tekemisen ymmärtämistä sekä 
huoltoJosaamistaK Automaatio ja kunnossapito lisääntyvätK  
 
iean ja standardit vaikuttavat siihenI että valinnanvapaus tuotannossa pieneneeK 
qehokkuusI tasalaatuisuus ja kustannustehokkuus ovat avainsanojaK lsaamiselta 
tämä edellyttää sitäI että henkilö hyväksyy säädellyn toimintatavanI osaa toimia sen 
mukaisesti sekä näkee mahdollisuuksia parantamiseenK 
 
sanhat kaavat eivät pädeK qarvitaan uutta osaamisten yhdistämistä esimerkkinä 
humanistinen insinööriK hyky oppia uutta ja oman osaamisen tunnistaminenI 
itsetuntemusI olemassa olevan osaamisen käyttövalmiudet sekä 
kommunikointikyky ovat entistä tärkeämpiäK vhteistyötaidot ja 
kommunikaatiotaidot kasvavatK lsaamista tarvitaan enemmänI kun toiminnan 
läpinäkyvyysvaatimukset lisääntyvätK jinimi kielitaitovaatimus on enÄlantiI mutta 
kansainvälisessä yhteistyössä myös muut kielet ovat eduksiK  
 
qyön luonne muuttuuW laatuI hinta ja kilpailukyky ovat oleellisiaK qällöin on 
hallittava koko prosessi ja osaamisen laajuus kasvaaK quleva osaamistarve on paljon 
laajempi kuin nykyinenK haivataan moniosaamista ja eri osaamisten inteÄrointiaK 
bnnakoivan kunnossapidon ja kustannusosaamista puuttuuK iisäksi tarvitaan halu 
oppia uuttaK  
 
rseat korostavat mahdollisimman monipuolista osaamistaI verkottumistaitojaI 
osaamisten yhdistämistä ja hyödyntämistä loppuun astiW poveltaminen ja tulokset 
ratkaisevat eikä siinä nippeliosaaminen autaK ieanI laatu ja erilainen yhteistyö 
tiivistyvätK lnÄelmana on lisääntyvä ukkoutuminen asiantuntijatehtävissäK 
 
pyntyy myös tarvetta osaamisen hankkimiseen tiettyä käyttötarkoitusta vartenI 
esimerkiksi tiimien tarpeisiinW osaamisen tuotteistaminen ja myyntiK 
 
ieanI laatu ja erilainen yhteistyö tiivistyvätK iean ja jatkuva parantaminen sekä 
erilaiset laatujärjestelmät edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa 
elektroniikasta tai sähköstäK qoivomuslistalla onW 
 
– leanista edes perusteet 
– laatuI toiminta ei voi nojata vanhaan 







– kyky oppia uutta 
 
häytön helppous ja looÄinen ajattelu tulevat mukaan koneisiinI mistä syystä tulee 




– mekaaninen korjaaminen 
– kääntäminen kehittyyI kielitaito? 
 
houlutukselta edellytetään huomattavaa ketteryyttä ennakoiden rakentaa ja 
tarvittaessa muuttaa koulutusohjelmiaK sastaavasti yksilötasolla tarvitaan 
moniymmärryksen ja syväJosaamisen yhdistelmääK qulevaisuudessa tarvitaankin 
enemmän täsmäkoulutuksia ja erikoistumista nykyistä aikaisemminK qoisen 
näkemyksen mukaan nuorten koulutuksessa voi olla vain perusasioitaI ei 
erikoistumistaK hun hitsari muuntuu kokonaan operaattoriksiI tarvitaan 
insinööritasoinen koulutusK  
 
qyöpaikat kouluttavat paljon itseI mutta tarvitsevat aikuiskoulutusorÄanisaatioita 
tuekseenK jyös osaamistarpeet monilla aloilla muuttuvat merkittävästiK bsimerkiksi 
käyttövarman maakaapeliverkon rakentaminen muuttaa osaamistarpeitaW 
lsaamisesta UM B on maarakennusosaamistaK jyös suojaustekniikka on erilaistaK  
 
hulttuurien monimuotoistuminen työpaikoilla edellyttää kaikilta uusia valmiuksiaK  
 
merus atkJtaidot ja ohjelmointitaidot tulisi nopeasti saada jo perusopetukseen 
nippelitiedon sijaanK iisäksi tarvitaan äidinkielen ja enÄlannin kielen hyvä 
osaaminen sekä kommunikointiJ ja sosiaaliset taidotK jyös talousosaaminen on 
tärkeääK qulevaisuudessa ohjelmointitaito tai Jymmärrys liittyy kaikkeenK piksi 
diÄitalisaatio tulee tuoda peruskouluunI ja kaikki laitteet on otettava käyttöönK 
jeillä tulee synnyttää teknoloÄisJmatemaattinen osaaminen ja innostusK jyös 
innovaatiotoiminnan arvostusta tulee lisätäK vrittäjyys ja kansainvälistyminen tulee 




4 Muutosten vertailu ja 
analyysi 
iaadullisen haastattelututkimuksen tueksi tässä kappaleessa on tarkasteltu muita 
tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyviä selvityksiä ja tutkimuksiaK 
qeknoloÄiateollisuus ryWn EOMNQF henkilöselvitys on kartoittanut jäsenyritysten 
henkilöstöJ ja osaamistarpeita puomessa vuoteen OMNSK eenkilöstöselvityksen 
mukaan työvoimatarve lisääntyy erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 
lyhyellä aikajänteelläK kyt tehty laadullinen haastattelukierros ei tue tätä 
näkemystäK 
 
qeknoloÄiateollisuuden henkilöstöselvitys kattaa rudenmaan osalta NOQ yrityksen 
vastauksetK hasvua vuodesta OMNO arvioidaan syntyvän RIR prosenttiaI eniten 
myyntiin ja tuotantoonK qutkimuksen ja tuotekehityksen sekä huollon ja asiakastuen 
henkilöstön arvioidaan myös kasvavan yli kolme prosenttiaK qyönjohdon määrä 
väheneeK hoko teknoloÄiateollisuuden ennakoidaan kasvavan vuoteen OMNS vain 
prosentin verranK hasvun ennakoidaan painottuvan puomessa pkJsektorilleW 
elektroniikka yli NM BI koneJ ja metallituoteteollisuus R BI sähkötuotteet V B sekä 
fqJ ja konsultointiala QM BK 
 
rudenmaan teknoloÄiateollisuuden henkilöstöstä SR prosentilla ja suunnitteluJ ja 
konsultointitoimialalla lähes UM prosentilla oli korkeakoulututkinto vuonna OMNO 
Ehuva UFK suoteen OMNS ennakoidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden 
määrän kasvavan VIV prosenttiaI yliopistotutkinnon suorittaneiden NSIU ja 
jatkotutkinnon suorittaneiden määrän PRIQ prosenttiaK Ammatillisen tutkinnon 
suorittaneiden määrä kasvaa vain QIU prosenttia samalla kun muiden osuus laskee 
OOIU prosenttiaK bnnestään korkeaan koulutustasoon ennakoidaan siis vielä selkeää 
nousuaK mrosenttiosuudet vaihtelevat toimialoittainK bniten suhteellista lisäystä 






huva 8 rudenmaan teknoloÄiateollisuuden yritysten koulutusaste  
 EiähdeW qeknoloÄiateollisuus ryFK 
 
qeknoloÄisten parannusten on empiirisesti todettu aiheuttavan väliaikaistaI mutta 
merkittävää työvoimatarpeen vähenemistäK Avoimessa taloudessa jäykät 
hintarakenteet voivat olla yksi syy siihenI miksi teknoloÄiashokeilla on neÄatiivinen 
vaikutus työllisyyteenK Eqervala OMMTI NTFK qeknoloÄinen parannus aiheuttaa myös 
nousupainetta vaihtokurssiin ja nostaa kotimaisen tuotteen suhteellista hintaaK 
qämä puolestaan aiheuttaa lisää laskua kotimaiseen tuotannon määrään ja myös 
työllisyyteenK 
 
qhe bconomistJlehden EOMNQF mukaan teknoloÄiset innovaatiot ovat aina luoneet 
lisää työllisyyttäK qämän paradiÄman epäillään kuitenkin muuttuneenK AutomaatioI 
joka on tehostanut työvoiman käyttöäI on nostanut tuottavuutta ja lisännyt tuloja ja 
sitä kautta kysyntääK kyt kuitenkin uskotaanI että uusi tietotekninen kehitys ei enää 
toimi samalla tavoinK hehityksen vaikutusta eri ammattien olemassaolon 
todennäköisyyteen on arvioitu tutkimuksessa Ecrey C lsborne OMNPFI jonka tuloksia 




Taulukko 6 Ammattien katoamisen todennäköisyys rpAWssa Ecrey C lsborne OMNPFK 
 
puomessa tietoteknisen kehityksen arvioidaan uhkaavan noin kolmannesta 
työvoimasta seuraavan kahden vuosikymmenen aikana Emajarinen C ouovinen 
OMNQFK ga seuraavan PM vuoden aikana robotit korvaavat TM prosenttia kaikista 
perinteisistä työpaikoista Etay OMNPFK jitä jää jäljelle? 
  
siime vuosikymmenen aikana palkat eivät länsimaissa ole juurikaan nousseetK pyynä 
pidetään työvoimaa korvaavan automaation houkuttelevuuttaK qyövoimaosuus on 
laskenut kehittyneissä maissa samalla kun pääoman haltijat ovat hyötyneet 
kehityksestäK qyövoiman sisällä paikkaerot ovat kasvaneetK qeknoloÄiat kehittyvät 
eri tavoinI ja niiden vaikutus työllisyyteen vaihteleeK vritykset kehittävät koko ajan 
teknoloÄiaansa ja prosessejaanK qämä tekee työntekijän joustavuudesta kriittisen 
ominaisuudenK pilti pitkässä juoksussa tuotanto kannattaa pilkkoa yksinkertaisiin 
osiin ja automatisoidaI heti kun sopiva teknoloÄia on olemassaK bsimerkiksi rpAWssa 
teollisuuden työllisyys on toisen maailman sodan jälkeen laskenut PM prosentista 
alle kymmeneenK rusi teknoloÄia voi automatisoida myös aivotyötäK Älykkäät 
koneet ja _iÄ data mahdollistavat tuotannon entistä vähemmällä 
työntekijämäärälläK 
 
qeknoloÄinen kehitys vähentää tuloja lyhyellä aikajänteelläI mutta voi pitkällä 




enemmän kuin tulot nousevatK fnnovaatiot ja automaatio voivat molemmat myös 
alentaa kulujaK bsimerkiksi terveydenhuollon ja korkeakoulutuksen halpeneminen 
on mahdollistaK pe tapahtuu kuitenkin työvoiman kustannuksellaK  
 
lsaaminen ja taidot 
 
mehmeät taidot ovat tulevaisuudessa arvokkaitaI koska niitä ei pystytä korvaamaan 
automaatiolla ainakaan ihan helpostiK qärkeimpiä niistä on esitetty taulukossa TK 
 
Taulukko T Arvokkaat taidot tulevaisuudessa EdianÄ OMNPFK 
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peuraavalla sijalla korrelaatiokertoimella MIS ovat aktiivinen kuunteluI 
kirjoittaminenI systeemianalyysiI tiedeI opettaminen ja oppiminen sekä ihmisten 
johtaminenI suostuttelu ja koordinointiK 
 
kämä ovat pääsääntöisesti niitä perustaitojaI jotka liittyvät myös haastatteluissa 
esille nousseisiin osaamisiinW kykyä muutokseenI oppimiseenI asiakaslähtöisyyteen 






hymmentä tärkeintä uutta teknoloÄiaa ja niiden vaikutuksia yhteiskuntaan on 
arvioitu useissa lähteissä EktsK maukku OMNPFK jarshallin EOMNPF mukaan teknoloÄian 
kymmenen tärkeintä kehitystrendiä vuoteen OMPM ovatW 
 
NK tekoälyinen henkilökohtainen avustaja 
OK näkymättömiä tietokoneita kaikkialla 
PK virtuaalisia eläimiäI joilla on diÄitaalinen mieli 
QK ensimmäinen meÄaluokan Äeoinsinööriprojekti estämään  
ilmastonmuutosta 
RK planetaarinen internet 
SK ensimmäinen aito ikääntymisen estämiseen tarkoitettu keksintö 
TK autonomiset tappajarobotit 
UK omat laboratoriossa kasvatetut elimet 
VK omat henkilökohtaiset tuotantolaitokset joka kotiin 
NMK merivedestä juomavettä kasvavalle väestömäärälle 
 
rsein vaikutusten arviointi jää kuitenkin teknoloÄianI käyttäjän tai tuotannon 
tasolleK saikutuksista talouteenI työvoimaan ja osaamiseen on alettu vasta viime 
aikoina tekemään pääsääntöisesti makrotaloudellisia analyysejäK ln tärkeää 
ennakoida myös yritysten näkökulmasta oletettuja vaikutuksia sekä 
henkilöstötarpeeseen että osaamiseen pitkällä aikajänteelläK  
 
qeknoloÄiateollisuus ryWn henkilöstöselvityksen EOMNQF mukaan työvoimatarve 
lisääntyy erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä lyhyellä aikajänteelläK kyt 
tehty laadullinen haastattelukierros ei tue tätä näkemystäK saikka kentässä on 
nopeasti kasvavia yrityksiäI ovat ne syntyneet markkinoilta poistuvien yritysten ja 
työpaikkojen tilalleK harkea arvio henkilöstömäärän kehityksestä 
teknoloÄiatuotannossa OR vuoden aikajänteellä on seI että automaatio ja 
tietotekniikka vähentävät työvoiman määrän kolmannekseenK saihtoehtoisesti 
kehitys mahdollistaa kapasiteetin noston samalla henkilöstömäärällä 
kolmikertaiseksiI jos markkinapotentiaali pystytään hyödyntämäänK 
 
lsaaminen on tällöin merkittävästi muuttunutK haikki yritykset ennakoivat 
moniosaamisen tarpeen kasvuaK lsa yrityksistä ennakoi myös selkeää osaamistason 
nousua lähinnä fqJteknoloÄian monimutkaistumisen vuoksiK  
 
ealal EOMMUI OJQF käyttää ennakoinnissa oraakkelimenetelmääK eän haastattelee 




ennakoimaan nousevia teknoloÄioitaW pyntyy tiedon virtuaalinen prosessiK 
bnnakointiprosessin tulokset on esitetty useille toimialoilleW enerÄia ja ympäristöI 
fqI sähköinen kaupankäyntiI teollinen tuotanto ja robotiikkaI lääketiede ja 
bioÄenetiikka sekä kuljetus ja avaruusteknoloÄiaK  
 
hehittyneet materiaalit ja koneet pystyvät tulevaisuudessa valmistamaan melkein 
mitä tahansa Eealal OMMUI PN–POI QMFK qeollisen tuotannon eri teknoloÄioiden 
läpimurtoa HJ viiden vuoden aikajänteellä odotetaan seuraavastiW älykkäät sensorit 
OMNOI tarkoitukseen suunnitellut materiaalit ja massaräätälöinti OMNPI modulaariset 
kodit OMNSI nanoteknoloÄia OMNU ja älykkäät robotit OMOOK fnformaatioteknoloÄian 
alueella virtuaalinen koulutus olisi todellisuutta vuonna OMNRK  
 
qeknoloÄian läpimurron aikataulua on vaikea ennakoidaK lnhan virtuaalisen 
koulutuksen läpimurtoakin odotettu jo vuosikymmeniäK joniin teknoloÄioihin 
liittyykin myös inhimillinen näkökulmaI ja valmius niiden käyttöönottoon saattaa 
vaatia sukupolviaK lllaanko nyt siinä pisteessäI että työmarkkinoille tulevien kyvyt 
riittävät uuden toimintamallin lanseeraukseen? 
 
qietoisuuden lisääntyminen on ealalin arvion mukaan ihmiskunnan seuraava suuri 
edistysaskelK eenkisyysI ideoloÄiaI kulttuuriI arvotI päämäärätI merkityksellisyys ja 
vaihtoehdot ovat nousevia arvojaK siimeaikainen keskustelu henkilöstön 
hyvinvoinnin Eearvard _usiness oeview OMNOFI onnellisuudenI tunteen ja 
tarkoituksen sekä innostuksen Eesieh OMNP; AaltoJpetälä C paarinen OMNQF 
vaikutuksista tuottavuuteen ovat tästä hyviä esimerkkejäK 
 
ealal EOMMUF on hahmotellut Älobaaleja skenaarioitaI jotka ovatW OMNM onJline 





mienten tuotannollisten yritysten teknoloÄista uudistumista ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä on tutkittu aiemmin E_elotti NVVUFK qutkimuksen mukaan johdon 
koulutustaso oli korkeampi kuin yleisesti oletettiin ja uutta teknoloÄiaa oli otettu 
laajasti käyttöönK Asiakkaat ja toimittajat olivat pääsäätöinen tuoteJ ja 
prosessikehittämisen lähdeK rseimmissa yrityksissä hyvä suorituskyky ja 
teknoloÄinen kehitys liittyivät kuitenkin yhteistyöhön asioituneiden tiedontuottajien 
kanssaK fso osa luotti instituutioihin ja tutkimuslaitoksiinK brikoistuneiden 
tiedonlähteiden käyttö edellytti korkeaa sisäistä kompetenssitasoaK  
 
haupallisten innovaatioiden edistäminen on useiden kilpailukyvyn parantamiseen 
tähtäävien keinojen hyödyntämistäK käitä ovat esimerkiksi verkostoituminen tai 
systemaattiset innovaatioiden syntymistä ja kaupallistamista tukevat keinot kuten 
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hanketoiminta ja JohjausK pyntyJ ja kehittämisvaiheessa oleellista on osaamisen 
onnistunut yhdistämienI resurssien yhteensopivuusI toisiaan täydentävyysI 
yhteistyön ja työnjaon toimivuus sekä kehittäjien henkilökohtainen panosK 
haupallistamisJ ja tuotteistamisvaihe puolestaan edellyttää myynninI 
markkinoinninI rahoituksen ja kansainvälistämisen osaamista sekä toimintakykyäK 
jyös yksittäisillä innovaattoreilla on merkittävä rooli innovaatioprosessin kaikissa 
vaiheissaK Esaltakari ymK OMMQI PO–PPFK 
 
eaastatelluissa pkJyrityksissä oli tiedostettu kilpailussa pärjäämisen haasteetK lsa 
yrityksistä oli selkeästi itsenäisiä oman konseptinsa edelläkävijöitäK lsa taas oli 
laajemman kansainvälisen konsernin osia ja niissä hyödynnettiin paikallista 
osaamista ja mahdollisia synerÄiaetuja muiden yksiköiden kanssaK gohdon 
osaamisen ja rohkeuden varassa näyttää pitkälti olevan kansainvälistymisen sekä 
laajentumisJ ja kasvutavoitteiden haasteellisuuden tasoK jielenkiintoista on myös 
seI että yhteiskunnan nähtiin pikemminkin jarruttavan kuin aidosti tukevan yritysten 
kasvuaK hilpailukyvyn kehittymiselle on kasattu liikaa esteitäK 
 
hasvuteoria perustuu kolmen eri tekijän yhdistämiseenW fyysinen investointiI mittava 
investointi inhimilliseen pääomaan sekä ylivoimaiset teknoloÄiatK qeknoloÄioiden 
hallinta edellyttää suurta määrää tekemällä oppimistaK qietämys on sekä sormissa 
että päässäK hokemus saattaa vaikuttaa suoraan tuloksiin tai rakenteisiinI mutta 
useimmiten se tuottaa palautetta onÄelmaan sinänsäK Ekelson OMMRI OU–PMFK 
 
mkJyritykset ja teknoloÄiatoimiala laajemminkin ovat huolissaan investointien 
laskustaK puomi ei houkuttele ulkomaisia pääomiaK jyöskään sellaisia 
toimenpiteitäI joilla tilanne saataisiin muuttumaanI ei ole näköpiirissäK saikka 
osaaminen ja teknoloÄiat olisivat hallinnassaI ei kasvua saavuteta ilman fyysisiä 
investointejaK iisäksi nähdäänI että toimiala pienenee alueella väistämättäK lsa pkJ
yrityksistä ei pysty uusintamaan laitekantaansa ja teknoloÄioitaan ja putoaa 
väistämättä kilpailusta laitekannan vanhentumisen myötäK  
 
hasvun haasteena onkin ymmärtää kokonaisuuttaI johon kuuluvat yrityksen rooliI 
teknoloÄinen edistys sekä ne institutionaaliset tekijätI jotka ympäröivät yritystä 





qulevaisuuteemme vaikuttavista tekijöistä yksi merkittävimmistä on tietoJ ja 
viestintätekniikkaK pen kehitystrendejä ovat pilvipalvelutI _iÄ aata ja erityisesti 
siihen kytkeytyvät lisäJarvopalvelutI mobiliteettiI sosiaalisuusI turvallisuus sekä 
yhteensopivuuskysymyksetK qärkeää kasvun kannalta on myös pkJyritysten kasvua 




fnternetin käyttö on lisääntynyt huimastiK häyttäjien määrän kasvu vuodesta OMMM 
vuoteen OMNO on ollut SST prosenttiaK hasvuun vaikuttavia voimia ovat Älobaali 
väestönkasvu sekä saatavuuden ja teknoloÄian parantuminenK hasvupotentiaalia on 
vielä runsaasti jäljelläK Aasiassa vain joka neljäs on fnternetissäK suotuisen 
käyttäjämäärän arvioidaankin lisääntyvän noin RR prosentin vuosivauhdillaK EAaroe 
OMNQFK iisäksi arvioidaanI että vuoteen OMNT mennessä jo TM prosenttia datasta on 
pilvessäK milvipalvelut ja JteknoloÄian kehitys ovatkin koko kasvun vetureitaK  
 
fnternet syntyi massailmiönä vasta vuonna NVVRK pen jälkeen on eletty diÄitaalisten 
palveluiden kehittämisvaihettaK kämä palvelut ovat vielä lapsenkenÄissäänI mutta 
sekä mahdollisuudet että uhkat kasvavat kokoa ajanK fnternetin 
tuottavuusvaikutukset ovat vielä pitkälti näkemättäK kyt ollaan asiantuntijaJ
arvioiden mukaan kuitenkin murroskohdassaI jossa laajan tuottavuuden kasvun 
tulisi käynnistyä Eeiidenheimo OMNQFK aiÄitaalisen palvelutalouden varsinainen 
hyödyntämisvaihe toteutuneekin vuodesta OMNR eteenpäinK pamalla muutosvauhti 
kiihtyy ja kyberturvallisuuden merkitys orÄanisaatioissa lisääntyyK 
 
llemmeko valmistautuneet kiihtyvään kehitykseen ja merkittävään tuottavuuden 
kasvuun? jitä tämä tarkoittaa työllisyydelleI henkilöstön osaamisvaatimuksille 
sekä kansakunnan ja yritysten pärjäämiselle? llisiko aika nostaa nämä kysymykset 
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jarshallI dK EOMNPFK NM technoloÄies that really could chanÄe the worldK gune OPI 
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lehdessä NTKNMKOMNPK 
 
qeknoloÄiateollisuus ry EOMNQF eenkilöstöselvitys OMNSW qeknoloÄiateollisuuden 
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lyI eelsinki OMNQK 
 
qeknoloÄiateollisuus ryK wwwKteknoloÄiateollisuusKfiK 
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